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FINAL MEN' 
~
Goal Scoring Leaders 
Player. Class. Position. School Games Goals Goals/Game 
1. Dan LaVeine, Sr, F, George Fox OR 25 43 1.72 
2. Tony Brown, So, F, Bluffton OH 14 23 1.64 
3. Sean Walkes, Sr, F, Tiffin OH 24 39 1.63 
4. Rob Mitner, Jr, F, The King's NY 23 33 1.43 
5. Kris Plumhoff, Sr, F, Baker KS 20 28 1.40 
6. Jesus Valbuena, So, F, Saint Rose NY 16 21 1.31 
7. Steve Parton, Fr, F, Missouri Baptist 17 21 1.24 
8. Jimmy Weekley, Sr, F, Covenant TN 21 25 1.19 
9. Greg Collyard, So, F, Wisconsin Lutheran 12 14 1.17 
10. Wayne Robertson, Sr, F, William Carey MS 18 20 1.11 
11 . Carlos Machado, Jr, F, Bethel KS 19 21 1.11 
12. Eric Reesman, Jr, F, William Carey MS 20 22 1.10 
13. Moncef Bendadon, Sr, F, Goldey-Beacom DE 11 12 1.09 
14. Scott Munson, Sr, F, Simon Fraser BC 18 19 1.06 
15. Peter LaBarge, Sr, F, Western Washington 20 21 1.05 
16. Atle Nesheim, So, F, West Virginia Wesleyan 23 24 1.04 
17. Jon Parry, Jr, F, Rockhurst MO 27 28 1.04 
18. Chris White, So, F, Colorado Mines 14 14 1.00 
Lynley Bridgewater, So, M, Francis Marion SC 18 18 1.00 
Dave Kohlmeyer, Sr, F, Cedarville OH 17 17 1.00 
Kevin Head, Sr, F, Austin College TX 11 11 1.00 
Eric Unold, Jr, CF /CMF, Milligan TN 13 13 1.00 
Assist Leaders 
Player. Class. Position. School Games Assists Assists/Game 
1. Larry Pross, Fr, M, Goldey-Beacom DE 11 14 1.27 
2. Rob Mitner, Jr, F, The King's NY 23 22 0.96 
3. Jimmy Weekley, Sr, F, Covenant TN 21 19 0.90 
- 4. Scott Rothery, So, F, Warner Pacific OR 24 21 0.88 
5. Greg Sczurek, Jr, F, Wilmington OH 19 16 0.84 
6. Carlos Alvarado, Fr, F, Goldey-Beacom DE 11 9 0.82 
Moncef Bendadon, Sr, F, Goldey-Beacom DE 11 9 0.82 
8. Ralph Garofano, Jr, M, Lee TN 24 19 0.79 
9. Wayne Robertson, Sr, F, William Carey MS 18 14 0.78 
10. Philmore George, Jr, MF, Tiffin OH 25 19 0.76 
11. Craig Carroll, Fr, MF, The King's NY 23 17 0.74 
12. Colin Semwago, So, M, Bethel KS 18 13 0.72 
Dan Bisell, Fr, F, Holy Family PA 18 13 0.72 
14. Lance Direnzi, Jr, F, Holy Family PA 18 12 0.67 
---oerek Jordan, So, F, College of Idaho 15 10 0.67 
Scott Munson, Sr, F, Simon Fraser BC 18 12 0.67 
17. Chris Bay, Jr, F, Baker KS 20 13 0.65 
18. Scott Bradshaw, Sr, F, Saint Rose NY 16 10 0.63 
19. Joel Ramirez, Jr, F, Fresno Pacific CA 20 12 0.60 
20. John Harshaw, Sr, F, Austin College TX 15 9 0.60 
Point Leaders 
PlaJ!er, Class, Position, School Games Goals Assists 
Points/ 
Points Game 
1. Dan LaVeine, Sr, F, George Fox OR 25 43 12 98 3.92 
2. Sean Walkes, Sr, F, Tiffin OH 24 39 14 92 3.83 
3. Rob Mitner, Jr, F, The King's NY 23 33 22 88 3.83 
4. Tony Brown, So, F, Bluffton OH 14 23 3 49 3.50 
5. Jimmy Weekley, Sr, F, Covenant TN 21 25 19 69 3.29 
6. Moncef Bendadon, Sr, F, Goldey-Beacom DE 11 12 9 33 3.00 
Wayne Robertson, Sr, F, William Carey MS 18 20 14 54 3.00 
Kris Plumhoff, Sr, F, Baker KS 20 28 4 60 3;00 
9. Jesus Valbuena, So, F, Saint Rose NY 16 21 5 47 2.94 
10. Scott Munson, Sr, F, Simon Fraser BC 18 19 12 50 2.78 
11. Steve Parton, Fr, F, Missouri Baptist 17 21 3 45 2.65 
12. Carlos Machado, Jr, F, Bethel KS 19 21 8 50 2.63 
J3. Jon Parry, Jr, F, Rockhurst MO 27 28 14 70 2.59 
14. Greg Collyard, So, F, Wisconsin Lutheran 12 14 3 31 2.58 
15. Atle Nesheim, So, F, West Virginia Wesleyan 23 24 9 57 2.48 
16. Lance Direnzi, Jr, F, Holy Family PA 18 16 12 44 2.44 
--n Derek Jordan, So, F, College of Idaho 15 13 10 36 2.40 
18. Colin Semwago, So, M, Bethel KS 18 15 13 43 2.39 
19. Kevin Head., Sr, F, Austin College TX 11 11 4 26 2.36 
20. Peter LaBarge, Sr, F, Western Washington 20 21 5 47 2.35 
Goalkeeping Leaders 
Goal Goals Goals/ 
PlaJ!er, Class, Position, School Games Shutouts Saves Allowed Game 
1. Jim Milligan, Jr, Holy Family PA 16 14 96 7 0.44 
Brandon Wheeler, Fr, Alderson-Broaddus WV 16 11 71 7 0.44 
3. Jeff Johnson, Sr, Rockhurst MO 27 15 84 15 0.56 
4. Kevin Davis, So, The King's NY 18 7 81 11 0.61 
---5. Todd Stevenson, Jr, Warner Pacific OR 24 15 123 15 0.63 
6. Jeff Brooks, Jr, Transylvania KY 24 16 144 16 0.67 
Brat Boulware, Jr, Presbyterian SC 15 5 61 10 0.67 
8. Robert Wilson, Sr, Whitworth WA 19 10 113 14 0.74 
9. Jeff Neal, Sr, Maine-Farmington 12 5 105 9 0.75 
11. David Marcincauage, So, Catawba SC 21 7 81 16 0.76 
12. Petter Tronstad, Sr, West Virginia Wesleyan 22 13 59 17 0.77 
-13. Peter Hart, Fr, Willamette OR 16 8 52 13 0.81 
14. Rolando Cisneros, Fr, National-Louis IL 17 8 42 14 0.82 
-15. Kevin Stone, So, College of Idaho 14 6 49 12 0.86 
16. Cory Kasten, Jr, Benedictine KS 22 12 189 19 0.86 
17. Danny Marquett, Jr, Central WA 15 4 51 14 0.93 
18. Todd Ackerman, So, Oklahoma City 21 5 72 21 1.00 
Scott Smith, Fr, Goldey-Beacom DE 9 3 83 9 1.00 
Richard Crosby, Sr, Maine-Fort Kent 16 6 138 16 1.00 
Eddie Guerricabetia, Fr, California Lutheran 21 10 69 21 1.00 
Team Scoring Offense Team Scoring Defense 
Goals/ Goals/ 
Team Games Shots Goals Game Team Games Shots Goals Game 
1. The King's NY 23 479 99 4.30 1. Holy Family PA 18 96 8 0.44 
2. Aquinas Ml 16 238 65 4.06 2. The King's NY 23 149 12 0.52 
3. William Carey MS 20 395 80 4.00 3. Rockhurst MO 27 109 15 0.56 
Holy Family PA 18 237 72 4.00 --4. Warner Pacific OR 24 190 15 0.63 
5. Wilmington OH 21 444 82 3.90 5. Alderson-Broaddus WV 20 92 13 0.65 
6. West Virginia Wesleyan 24 389 88 3.67 6. Transylvania KY 24 168 16 0.67 
7. Rockhurst MO 27 242 98 3.63 7. Whitworth WA 20 201 14 0.70 
8. Francis Marion SC 18 324 84 3.56 8. Maine-Farmington 15 168 11 0.73 
9. California Lutheran 21 391 71 3.38 9. West Virginia Wesleyan 24 136 19 0.79 
10. Whitworth WA 20 348 67 3.35 10. Goldey-Beacom DE 11 169 9 0.82 
11. Birmingham-Southern AL 21 263 69 3.29 --+1. Willamette OR 19 258 16 0.84 
12. Belmont Abbey NC 23 431 74 3.22 12. Benedictine KS 23 236 21 0.91 
13. Alderson-Broaddus WV 20 317 61 3.05 13. National-Louis IL 19 132 18 0.95 
14. Nova FL 17 278 51 3.00 14. California Lutheran 21 168 21 1.00 
15. Bethel KS 20 468 59 2.95 Maine-Fort Kent 17 209 17 1.00 
